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\° Reuters News Service?24, 26 September 1996.
\· Jiji Press Newswire?22 October 1996; Reuters News Service, 22 November
1996.
\ 10 Jiji Press Newswire?22 October 1996.
\ 11 Taiwan Business News?21 November 1996.
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